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ABSTRAK 
Kompetensi guru dan motivasi belajar peserta didik merupakan faktor yang 
dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Semakin baik tingkat kompetensi 
guru dan motivasi belajar peserta didik maka hasil belajar peserta didik akan 
semakin meningkat. Realitanya kompetensi profesional guru PAI dan motivasi 
belajar peserta didik di SMK Negeri 1 Metro cukup baik. Akan tetapi dari hasil 
ujian akhir semester ganjil peserta didik, nilai rata-rata yang diperoleh peserta 
didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih banyak yang kurang 
optimal. Sehingga rumusan masalah yang diajukan adalah: 1) Adakah pengaruh 
yang positif dan signifikan antara  kompetensi profesional guru PAI terhadap hasil 
belajar pendidikan agama Islam peserta didik di SMK Negeri 1 Metro?, 2)  
Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara  motivasi belajar peserta didik 
terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik di SMK Negeri 1 
Metro?, 3) Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi 
profesional guru PAI dan motivasi belajar peserta didik secara bersama-sama 
terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik di SMK Negeri 1 
Metro?.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi 
profesional guru PAI dan motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar 
Pendidikan Agama Islam peserta didik di SMK Negeri 1 Metro. Dalam penelitian 
ini terdapat tiga variabel, yaitu dua variabel independent (Kompetensi profesional 
guru PAI (X1) dan Motivasi Belajar Peserta Didik (X2)) dan satu variabel 
dependent (Hasil Belajar Peserta Didik (Y)). 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena dalam 
pengumpulan data, penulis menghimpun informasi dari para responden 
menggunakan kuesioner sebagai metode pokok. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 350 peserta didik Kelas X di SMK Negeri 1 Metro. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 50 peserta didik kelas X. Adapun teknik pengambilan 
sampelnya dilakukan secara proporsional random sampling. Penelitian ini 
dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan statistik. 
 Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi profesional guru PAI 
terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik di SMK Negeri 1 
Metro yaitu sebesar 0,979 dengan kategori pengaruhnya sangat kuat/sangat tinggi. 
2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar peserta didik
terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik di SMK Negeri 1
Metro  yaitu sebesar 0,969 dengan kategori pengaruhnya sangat kuat/sangat
tinggi. 3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi profesional
guru PAI dan motivasi belajar peserta didik secara bersama-sama terhadap hasil
belajar pendidikan agama Islam peserta didik di SMK Negeri 1 Metro,  karena
nilai r lebih kecil dari pada tingkat  yang digunakan (yaitu 0,05) atau 0,000 <
0,05.
